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EDITORIAL 
Créixer per no quedar encallals 
El diumenge dia 9 d 'octubre l' Ambit de Rece r-ques del Bergueda va celebrar l'Assemblea anual 
a la Casa de Co ló nies de Sa nt Llo ren<;: prop Baga, 
o n es van aple¡,;a r una quarentena de membres 
deis diversos de¡.;a rtaments pe r tal d 'exp li ca r la 
feina feta durant I'a ny i els projectes de ca ra al 
futuro És important destaca r que un gru p d'a rqu eó-
legs, enca p<;:a lats per Edu ard Sánchez, va n apor-
tar la idea de co nstituir un Departament d' A r-
qu eologia, suggeriment que va se r molt ben aco llit 
pe r I'assemblea i que només ca ldra concretar. 
De tota manera els dos eixos més im po rt ants 
de la reunió va n se r els refe rents a la in fo rm atit-
zac ió i economia de l' Ambitde Rece rques del Ber-
gueda, ju st en el mom ent en que la nostra Entitat 
es troba en un punt en que s' ha de tri ar entre créi-
xe r -amb els ri scs que aixó comporta- o bé que-
dar enca llats, la qual cosa limitari a molt el treba ll 
i les perpecti ves de futuro 
Pel que fa a la informatitzac ió, ca l dir que I'en-
trada de I'ordinador a l' Ambi t comporta una mi -
llora substanc ial per tots els Departament s, pels 
diversos usos que se' n pot fer, peró sobretot és 
un gran ava ntatge per les diverses publicac iom 
de la casa: aquesta mateixa revista, E/s /libres de 
I'Ambit, o qualsevol altre tipus de materi al escrit. 
Quant a I'economia, tots sa bem que l'Ambit de 
Recerqu es del Bergu eda, tal com diuen els seus 
estatuts és una entitat cultural se nse afany de lu-
c re, la qual cosa rep resenta que la seva vida de-
pen en gran mesura de les subvencions oficials 
rebudes de la Generalitat, de la Diputació i deis 
Ajuntaments de la comarca que se mpre han do-
nat suport a aquesta inic iativa . Aquesta depen-
dencia eco nómica fa qu e molts deis projectes 
ex istent s, fe ts ja, no puguin veure la Ilum per man-
ca de pressupost. És pe r aixó q ue mo ltes vega-
des cd l bu sca r la co l·laborac ió específica per cada 
produ cte cultural que es vo l fer sortir. U n bon 
exemple d 'a ixó podria se r e l suport de la Ca ixa 
de M anresa a la co l·lecc ió E/s /libres de /'Ambit , 
mece natge qu e ca l agrair públi ca ment. Amb tot , 
la so lució globa l enca ra no hi és, i resulta una mica 
preoc upant. Ca l dir que els diputats loa n Roma 
i Ramon Coma , al Parl ament de Ca talun ya , i Jor-
di Ca mps, a la Dlputac ió de Barce lona, convidats 
a I'assemblea per I'a jut qu e se mpre han donat a 
l' Ambit , va n manifestar que fari en els poss ibles 
per trobar algun tipu s de so lu c ió a aqu esta pro-
blemati ca . . 
Hem deixa t pe l fin al la presentació d ' una altra 
novetat dins les publ icac io ns de l'Ambit. A partir 
de I'a ny v inent traurem al ca rrer els Quaderns de 
I'Ambit -Estudis de / Bergueda, de periodi c it at 
anual, dirigit s pe r Xav ier Pedrals. Les pagines 
d 'aquests quadern s aco lliran treball s específics 
que per la seva temati ca espec ialitzada, d ' inves-
ti gac ió, o bé per la se va Ilargada mereix un trac-
tament diferent del que podem donar-los a 
L' ERO L, els co ntinguts del qu al han de se r basi-
ca ment divulgatius . Així, al mateix temps qu e 
creem una nova eina al servei deis estudiosos, po-
drem donar una majo r ag ilitat i vari etat a aques-
ta revista que a partir del proper número tindra, 
també, com podran veure, canvis de disseny i ma-
quetac ió, orientats a oferir , en conjunt, un pro-
ducte millor . 
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